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В наш час суспільство зазнає великих змін під впливом великомасштабних 
процесів, які стосуються людства в цілому. Чимало дослідників розглядає причиною 
цього глобалізацію.  
Глобалізація – це тісний взаємозв’язок у світі: рух інформації, капіталу, товару, 
людей через державні кордони у дедалі швидшому темпі та обсязі, взаємопроникнення 
культур, залежність усіх країн світу від глобальних проблем; життя в світовому 
співтоваристві, коли жодна країна не може відгородитися від інших. 
Серед основних причин глобалізації можна назвати прискорення темпів 
суспільного розвитку сучасного світу і його тенденцію до цілісності. Глобалізація 
представляє собою складний процес соціальних перетворень, в якому можна виділити 
такі основні риси: 
- Загальність змін; 
- Руйнування організаційних основ соціальної структури, її децентралізація; 
- Змішування культур; 
- Послаблення національно державного чинника; 
- Зміна системи цінностей. 
Глобалізація має як прогресивні наслідки, так і негативні. До позитивних можна 
віднести: 
- Поширення нових інформаційних технологій та пов’язаних із ними переваг; 
- Перехід на ресурсозаощаджуючі технології; 
- Посилення уваги до важливих проблем людства та інші. 
Глобалізація є обов’язковим періодом в розвитку сучасного людства. Вона 
породила ланцюг глобальних проблем людства: екологічних, політичних 
демографічних та соціальних. До негативних наслідків глобалізації відносяться: 
- Посилення нерівномірності розвитку країн світу; 
- Нав’язування сильними країнами своєї волі; 
- Динаміка багатства і бідності; 
- Проблема нерівності та безробіття; 
- Неконтрольована міграція; 
- Демографічні та екологічні проблеми та інші. 
